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Abstract: A comp rehen sive and design experim en t in m arine chem istry w as exp lo red. F irst, an experim en t
schem e abou t m ak ing and app lying the box fo r determ inat ion w ater quality simp ly and rap id ly is designed by
studen ts. T hen the feasib ility of the schem e is evaluated by teacher. F inally, the box is m ade and app lied ac2
co rd ing to the teach ing m ateria ls abou t th is experim en t.






































( 2) 应与当前最新的科技技术相结合, 应用性要强;
(3) 要新颖, 涉及的知识面要广, 具有多学科互相交叉
和互相渗透的特点。根据以上几点, 我们在专业课原有
实验的基础上开设了几个新实验: (1) 简易快速水样
分析箱的研制及其应用; (2) 叶绿素 a 和同化系数Q





























料, 如 pH 测定的参考资料就有: (1) 缓冲溶液的配
制, 其中有 10 种基本溶液、磷酸缓冲液、硼酸缓冲液和
T ri2HC l 缓冲液; (2) 常用酸碱指示剂的配制, 其中有









安排每 2 人制作一个水样盒, 每 6 人组成一个水样箱。
第三阶段: 学生撰写实验报告, 要求学生: (1) 画
出水样箱的简单构造图, 写出水质分析箱的使用说明
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